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Beye, paşaya 
dair
Hem insanlık vasıfları, hem 
ilmi meziyetleri itibariyle çok 
sevdiğim ve saydığım Doktor 
Adnan Adıvar’m bay ve ba­
yan için söylediklerini haksız 
bulmuyorum. O samimî du­
yuş ve düşünüşler yalnız yaşlı 
yahut yaşlıca olanlarımızın 
değil, genç denecek çağda bu. 
limanlarımızın dahi belki yüz- 
de doksan nlsbetinde his ve fi­
kirlerine tercüman oluyor sa­
nırım.
Böyle olmakla beraber doğ­
rusu ben artılı beye, haşaya dö­
nülmesine taraftar değilim. Ya 
ni 1934 teki kanunun kaldırıl­
ması için bir teklif yapılmış 
olsa ve bu teklifin kabulü için 
benim de katılmam kâfi gel­
meydi belki paşa'ya, efendi'ye, 
ağa’ya, hele hanım’a ve hanı- 
mefendi’ye karşı beslediğim 
bütün sevgi ve saygıya rağ­
men geri durur, yine ha.v’ın 
ve bayan’m yanında kalmak 
için kendimi tutardım.
İlme (bilim), millete (ulus) 
denilmesini istemiyorum. Hele 
bilimsel, ulusal gibi şeyleri 
asla beğenmiyorum. İlmi ta­
birlerdeki özleştirme gayreti­
nin ifrata giden bir çok nok­
talarını, bilhassa felsefe terim­
lerinin yüzde yetmişini, arala­
rında mahut terim ve okul 
kelimeleri de bulunduğu halde 
frenkçeye benzetilerek uyduru­
lan bir hayli lâkırdıyı, (savun­
ma) dan (yargıç) a kadar ka­
nun diline ve devlet teşkilâtına 
dahi sokulmuş yanlış ve lü- 
ziimsuz yenilikleri değiştirme­
ce taraftarım. Bütün bunların 
Üniversitelerde kurulacak he­
yetler tarafından tekrar ve 
tam ilmi bir serbesti içinde 
tetkikini istiyorum. Böyle ol­
duğu halde bey’e, paşa’ya dön­
meğe razı olmayışımın üç e- 
saslı sebebi vardır:
1 — Bey, efendi, paşa, ağa, 
hanım, hacı, hafız, şeyh, der­
viş ve benzerleri gibi unvanla­
rın on dört yıl önce Atatürk’ün 
telkin ettiği bir kamınla kaldı­
rılması inkılâbın bir şiarını 
ifade etler. Gerçi iki satır o- 
kuması olan odacıya (efendi), 
yaşlıca bir hizmetçiye (hanım) 
dememiz bu tabirlerin bir içti­
mai sınıfa delâlet etmedikleri­
ni gösterirse de bütün eski un­
vanların toptan kaldırılması 
demokratik ve lâik anlayışın 
memlekette bir remzi haline 
gelmiştir. Onlara dokunmayı 
esaslar için tehlike sayarım.
2 — (Bay ve bayan) İsim­
lerin başına getirildiği, yerli, 
yabancı herkes için hiç bir de­
rece ve mezhep farkı gözetil­
mesine lüzum bırakmadığı için 
daha pratik ve daha umumi bir 
sistem teşkil etmektedir.
3 — Hususi hayatımızda a-
lışkanlığa uyarak (hanımefen. 
di), (beyefendi), hattâ (paşa 
hazretleri) dememize bir en­
gel bulunmadığına göre resmî 
dilde ve yazıda bay ve bayan 
sadeliğinin halka güçlük ver­
diği iddia edilemez. Bilhassa 
Bıuılar İlim ve kanun dilindeki 
bazı yanlış ve bozuk şeyler gi­
bi türkçeyi daraltan yahut çir­
kinleştiren mahiyetledir de­
nemez.
İşte beye, paşaya dönülme­
sini İstemeyişimin sebepleri.
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